

























































































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的













































（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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This is a report on a translation project of a fantasy short story entitled “Stone 
Animals” by Kelly Link, a famous contemporary female novelist in America. The 
short story, with about 15,000 words, is selected from her second volume of stories. 
So far there is no Chinese version of it published in our country. Henry and Catherine 
are the main characters of the story. They are an ordinary couple who used to live in 
New York, and moved into a house in suburb with their son and daughter. However, 
the house is “haunted”, and a lot of strange things happened around. Since their 
moving, Henry and Catherine have gradually drifted apart. Both of them had weird 
dreams at night, and finally their marriage was on the verge of splitting up. Kelly 
Link’s stories are characterized by the vivid description of American 
lower-middle-class family life, in particular, by her delicate and imaginative writing 
style. What’s more, she combines the reality with imagination by adding fantasy 
elements to the depiction of daily life. In this way, the story is colored with 
uncertainty and the charm of magical realism. 
Based on the theoretical framework of hermeneutics, the report analyzes the 
problems encountered during the translation process. Under the guidance of George 
Steiner’s hermeneutic motion, namely "trust"、"aggression"、"incorporation" and 
"compensation", the report also analyzes the translation in detail and elaborates the 
importance of translation of action verbs and characters’ individualized language in 
literary translation, supplemented by typical examples to illustrate how to solve 
difficulties in the process of translation. In addition, the application of compensation 
is further discussed. Some strategies about translation compensation are presented, 
including explicit compensation and implicit compensation. 
In the end, several problems that a translator should pay attention to in literary 
translation are summarized. Translation is never easy. A good translator should 















translation theories to practice. What’s more, a qualified translator must enrich 
himself through continual practice and improve his Chinese as well as English in 
order to enhance the level of translation. 
 
Key words: literary translation; George Steiner’s hermeneutic motion; compensation 
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代表乔治•斯坦纳于 1975 年出版了《通天塔——语言与翻译面面观》一书（After 
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